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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
















“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, 
 sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri “ 
 (Terjemahan Q. S Ar-Ra'du Ayat 11) 
 
” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah 
orang-orang yang beruntung ”  
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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SD Negeri 03 Jatimulyo 
melalui pembelajaran tematik pada pokok bahasan operasi hitung bilangan dan 
pengukuran. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Jatimulyo tahun 
pembelajaran 2009 / 2010 dengan subjek penelitian adalah siswa kelas III berjumlah 
21 siswa dan objek penelitian adalah pembelajaran tematik. Instrumen pengumpulan 
data berupa tugas, tes hasil belajar dan observasi. Tugas berupa tugas kelompok dan 
tugas individu. Tugas kelompok adalah lembar kegiatan siswa yang dikerjakan di 
sekolah dan tugas individu adalah tugas yang dikerjakan di rumah. Tes hasil belajar 
dilaksanakan setiap akhir siklus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada 
setiap siklus. Observasi dilaksanakan pada setiap pertemuan dan selama pembelajaran 
berlangsung. Siklus I, II, dan III masing-masing dilaksanakan sebanyak satu kali 
pertemuan dengan satu kali pembelajaran dan satu kali tes hasil belajar. Hasil analisis 
data menunjukkan peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada setiap siklus. 
Nilai hasil belajar diperoleh dengan menganalisis data berupa nilai tugas kelompok, 
nilai tugas individu dan nilai tes akhir siklus. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar 
dijadikan sebagai nilai dasar bagi siklus II, yaitu 63.65 menjadi 71.74. Dari siklus II ke 
siklus III mengalami peningkatan dari 71.74 menjadi 75.87. Aktivitas guru pada siklus 
I dinilai cukup, siklus II, dan III dinilai baik. Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I 
dinilai kurang, siklus II dinilai cukup, siklus III dinilai baik. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran tematik hasil 
belajar matematika siswa kelas III SD Negeri 03 Jatimulyo mengalami peningkatan. 
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